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Pendahuluan :Overweight sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Usia 
remaja merupakan yang paling sering mengalami overweight. Remaja lebih 
banyak dipengaruhi oleh lingkungan, mencoba hal baru salah satunya 
mengkonsumsi fastfood. Berdasarkan survey awal yang telah dilakukan, dari 20 
siswi diketahui 30% siswi mengalami overweight. Salah satu yang berperan 
dalam kejadian overweight adalah pola konsumsi fastfood. Pola konsumsi 
fastfood yang berlebih akan berpengaruh terhadap kejadian overweight.  
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola konsumsi 
fastfood dengan kejadia overweight pada remaja putri di SMA Batik 1 Surakarta. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian adalah observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan pengukuran antropometri 
berat badan dan tinggi badan untuk mengetahui status gizi siswi kemudian 
dilakukan pengisian formulir pola konsumsi fastfood dalam waktu 1 bulan 
terakhir. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 40 siswi kelas XI 
yang memenuhi kriteria, yang dipilih dengan metode proporsional random 
sampling. Analisis Chi-Square digunakan untuk mengetahui hubungan pola 
konsumsi fastfood dengan kejadian overweight di SMA Batik 1 Surakarta. 
Hasil : Siswi SMA Batik 1 Surakarta yang mengalami overweight sebesar 47,5% 
dan yang normal sebesar 52,5%. Frekuensi konsumsi fastfood paling banyak 
masuk dalam kategori jarang dan sangat jarang dengan prevalensi sama 42,5%. 
Jumlah konsumsi fastfood-nya banyak sebesar 52,5% dan yang sedikit sebesar 
47,5% dan hasil analisis Chi-Square p<0,05. 
Kesimpulan : Ada hubungan antara pola konsumsi fastfood(berdasarkan 
frekuensi dan jumlah konsumsi) dengan kejadian overweight pada remaja putri di 
SMA Batik 1 Surakarta. 
Kata Kunci : Pola konsumsi fastfood, fastfood, frekuensi konsumsi fastfood, 
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Introduction : Overweightis often the caseinbig citiesinIndonesia. Their teens 
are most often overweight. Teens more influencedby the environment, try new 
thingsone of which consume fastfood. Based on the initial survey that has been 
conducted, from 20girls known30% overweight student.The one thatplays a role 
inthe incidenceof overweight is fastf oodc onsumption patterns. Excessivefast 
food consumption patterns will affect the prevalence of overweight. 
Destination :This study aimstodetermine the relationship offast foodconsumption 
patternswithGenesisoverweightin adolescent girlsinSMA Batik1Surakarta. 
Research methods : The study was observational with cross sectional 
approach. The data was collected anthropometric measurements of weight and 
heightto determine the nutritional status of girls then performed fast food 
consumption pattern of the application form with in the last 1 month. The subjects 
usedin this studywere 40female students who meet the criteria ofClass XI, 
selected by proportional random sampling method. Chi-square analysisis used to 
determine the relationship offast food consumption patterns with a high incidence 
of over weight in SMA Batik1 Surakarta. 
Result :Young women in SMABatik1 Surakarta over weight of 47.5% and 
amounted to52.5% of normal. The frequency offast food consumptionin the 
category of the most rare and very seldom with the same prevalence of 42.5%. 
The number of his many fast food consumption by 52.5% and amounted to47.5% 
slightly andr esults of Chi-squareanalysisp<0.05. 
Conclusions : There is a relationship between fast food consumption patterns 
(based on the frequency and amount of consumption) with the incidence of 
overweight in adolescent girls in SMA Batik 1 Surakarta. 
Keywords :Consumption pattern fast food, fast food, fast food consumption 
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